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（2）The Cambridge History of Science 45冊















































































































































































































































































































　 　 瀧 　 澤 　 　 　 弘 　  
　 小 　 谷 　 仲 　 男  
　 山 　 地 　 啓 　 司  
　 富 　 田 　 正 　 弘  
　 本 　 郷 　 真 　 紹  
　 立 　 川 　 健 　 治  
　 加 　 瀬 　 正 二 郎  
　 深 　 井 　 甚 　 三  
　 佐 々 木 　 　 　 浩  
　 呉 　 羽 　 　 　 長  
　 吉 　 原 　 節 　 夫  
　 坂 　 口 　 正 　 志  
　 長 谷 部 　 宏 　 一  
　 尾 　 島 　 十 　 郎  
　 金 　 坂 　 　 　 績  
　 近 　 堂 　 和 　 郎  
　 常 　 川 　 省 　 三  
　 島 　 崎 　 長 一 郎  
　 加 　 藤 　 　 　 勉  
　 島 　h 　 利 　 治  
　 能 登 谷 　 久 　 公  
　 岩 　 城 　 敏 　 博  
　 松 　 山 　 政 　 夫  
　 高 　 辻 　 則 　 夫  
　 米 　 山 　 嘉 　 治  
　 草 　 開 　 清 　 志  
　 城 　 石 　 昭 　 弘  
　 大 　 石 　 　 　y 
　 高 　 井 　 正 　 三  
　 中 　 村 　 　 　 剛  
　 西 　 村 　 優 紀 美  
　 磯 　 村 　 　 　 成  
　 秦 　 　 　 文 　 男  
　 新 　 田 　 三 智 也  
　 横 　 山 　 立 　 身  
　 斎 　 藤 　 　 　 敏  
　 大 　 谷 　 　 　 潔  
　 太 　 田 　 正 　 信  
　 通 　 山 　 正 　 年  
　 吉 　 田 　 光 　 則  
　 飼 　 牛 　 俊 一 郎  
　 秋 　 山 　 　 　 武  
　 嶽 　 釜 　 康 　 雄  
　 玉 　 村 　 喜 代 治  
　 高 　 砂 　 　 　 慶  
　 竹 　 若 　 重 　 勝  
　 笹 　 川 　 郁 　 夫  
　 東 　 　 　 高 　 明  
　 加 　 瀬 　 正 二 郎  
平成７年４月１日から平成10年２月19日まで
平成10年２月20日から平成14年２月19日まで
平成14年２月20日から平成14年12月16日まで 
平成７年４月１日から平成14年12月16日まで 
平成７年４月１日から平成８年３月31日まで
平成８年４月１日から平成14年12月16日まで
平成７年４月１日から平成12年３月31日まで
平成12年４月１日から平成14年12月16日まで
平成７年４月１日から平成12年２月３日まで
平成12年２月４日から平成14年12月16日まで
平成７年４月１日から平成10年３月31日まで
平成10年４月１日から平成14年12月16日まで
平成７年４月１日から平成14年12月16日まで 
平成７年４月１日から平成９年10月７日まで 
平成９年10月８日から平成14年12月16日まで 
平成７年４月１日から平成11年10月４日まで 
平成11年10月13日から平成14年12月16日まで 
平成７年４月１日から平成11年３月６日まで
平成11年３月７日から平成13年３月31日まで 
平成13年４月１日から平成14年12月16日まで 
平成７年４月１日から平成13年８月９日まで
平成13年８月10日から平成14年12月16日まで 
平成７年４月１日から平成14年12月16日まで 
平成７年４月１日から平成10年３月31日まで 
平成10年５月１日から平成12年３月31日まで
平成12年４月１日から平成13年３月31日まで
平成13年４月１日から平成14年12月16日まで 
平成８年６月28日から平成14年12月16日まで 
平成８年９月１日から平成14年12月16日まで 
平成７年４月１日から平成14年３月31日まで 
平成14年４月１日から平成14年12月16日まで 
平成７年４月１日から平成10年３月31日まで
平成10年４月１日から平成12年９月30日まで
平成12年10月１日から平成14年12月16日まで 
平成７年４月１日から平成８年３月31日まで 
平成８年４月１日から平成９年９月30日まで 
平成９年10月１日から平成11年７月31日まで 
平成11年８月１日から平成13年３月31日まで
平成13年４月１日から平成14年10月15日まで 
平成14年10月16日から平成14年12月16日まで 
平成７年４月１日から平成８年３月31日まで 
平成８年４月１日から平成10年３月31日まで
平成10年４月１日から平成13年３月31日まで
平成13年４月１日から平成14年12月16日まで 
平成７年４月１日から平成９年３月31日まで 
平成９年４月１日から平成12年３月31日まで
平成12年４月１日から平成13年８月31日まで 
平成13年９月１日から平成14年12月16日まで 
平成12年６月15日から平成14年３月31日まで 
 
 
 
 
 
